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図書館の動き
主題別研究集会の開催
　近畿地区国公立大学図書館協議会の主催による
平成4年度主題別研究集会が、平成4年12月18日
に附属図書館A　Vホールで開催されました。文部
省学術国際局学術情報課の大山敬三調査官による
「最近の計算機技術と図書館システム」と、本学
総合人間学部のカール・ベッカー助教授による
「研究者が望む大学図書館像」の講演があり、18
大学から74名が参加しました。
附属図書館商議会の開催
　附属図書館商議会（平成4年度第2回）が平成
5年1月25日に附属図書館大会議室で開かれまし
た。今回は、京都大学附属図書館商議会規程及び
同利用規程等の一部改正、平成4年度実行予算等
が討議されました。
鈴鹿紀氏に紺綬褒賞並びに賞杯を伝達
　附属図書館所蔵「鈴鹿本今昔物語集」（9冊）
の寄贈者鈴鹿紀（おさむ）氏に平成4月10月31日付
で贈られた紺綬褒賞並びに賞杯の伝達式が、平成
4年12月22日に附属図書館応接室にて行われました。
研修ぺの参加
　今年度行われたおもな研修とその本学参加者は
下記のとおりです。
　大学図書館職員長期研修
　7月13日～7月31日＝図書館情報大学他
　　山田周治（附属図書館）
　総合目録データベース実務研修（第1回）
　9月21日～10月16日：学術情報センター
　　小川晋平（附属図書館）
　目録システム講習会（地域講習会）
　9月28日～10月2日：京都大学
　　秦野智世（附属図書館）
　　原　裕之（基礎物理学研究所）
　　藤田慶子（農学部）
　　森田和子（文学部）
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各大学の館報を特色を見つけながら読むのが楽
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　　むつかしいですね。（山）
氾濫と呼ぶべき出版点数肥大化の一方、館員か
ら「本」の話を聞くことが少なくなったようです。
「本」の情報誌「館報」をめざして。（松）
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